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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesehatan 
perusahaan atau kinerja keuangan pada Perusahaan ABADI TEHNIK Spesialis 
AC Mobil di Surakrta selama tiga tahun terakhir. 
Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 
hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah multivariate discriminant analisis atau analisis 
diskriminan model Altman (Z-Score) dengan menganalisis laporan keuangan 
perusahaan selama tiga tahun untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dan 
kesehatan kinerja keuangan perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Hasil analisis dengan 
perhitungan persamaan deskriminan dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk 
tahun 2007 sebesar 2,33, dimana berada di antara batas minimum dan nilai standar, 
sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan tahun 2007 berada pada grey 
area tetapi tergolong cukup sehat, 2) Hasil analisis dengan perhitungan persamaan 
deskriminan dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk tahun 2008 sebesar 2,54, 
dimana berada di antara batas minimum dan nilai standar, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tingkat kesehatan tahun 2008 berada pada grey area tetapi 
tergolong cukup sehat, 3) Hasil analisis dengan perhitungan persamaan 
deskriminan dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk tahun 2009 sebesar 2,15, 
dimana berada di antara batas minimum dan nilai standar, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tingkat kesehatan tahun 2009 berada pada grey area tetapi 
tergolong cukup sehat. 
 
Kata kunci :  Multivariate Discriminant Analisis, Z-Score (Altman), Kesehatan 
Keuangan dan Kebangkrutan Perusahaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
